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İbrahim Çallı (1882 - 1960), özgün yorumuyla Türk resminde 
izlenimci anlayışın ilk ve en önemli temsilcilerinden biri. İlk ve orta 
öğrenimini Çalda ve İzmir'de yaptı. Bu yıllarda desenler çizmeye 
başlamıştı. 1899'da gittiği İstanbul'da resim çalışmalarını
sürdürdü. Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölümü'ne yazıldı. Dört 
yıl sonra Avrupa sınavını kazandı ve okuldan birincilikle mezun 
olarak Fransa'ya gönderildi. I. Dünya Savaşı'hin başlamasıyla 
1914'te Türkiye'ye döndü. Aynı y ıl Sanayi-i Nefise Mektebi'nde 
Valaury'nin yardımcılığına atandı; kısa bir süre sonra da atölye 
öğretmenliğine getirildi. Güzel Sanatlar Birliği'nin kuruluşuna 
katıldı. 1947'ye değin Akademideki görevini sürdürerek sanatçıların 
yetişmesine katkıda bulundu. Çallı 1914-23 arasında toplumsal 
yaşamla ilgili konuların yanı sıra, Ada ve Boğaz manzaraları, 
kadın portreleri ve Türk resminde ilk kez çıplak figürler de yaptı. 
Sanat yaşamının son yıllarında bilyük boyutlu kompozisyonlardan 
uzaklaşarak portreler ve dalıa çok çiçekleri konu aldığı ölüdoğalar 
gerçekleştirdi.
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Donanmay- 1  Hümayun Sarayburnu' nda, 52 x 72 cm., Tuval üzerine yağlıboya
Seyman Erktlıç Koleksiyonu
Peyzaj, 45 x 35 cm., Tuval üzerine yağlıboya
E r  san Feray Koleksiyonu

Adada Gezinti, 110 x 75 cm., Tuval üzerine yağlıboya 
Demir Hepyaz Koleksiyonu
Peyzaj, 48 x 42 cm., Karton üzerine yağlıboya
Seyman Erkılıç Koleksiyonu
Fatma Barşal'ın Portresi, 100 x 90 cm., Tuval üzerine yağlıboya 
Fatma Barşal Koleksiyonu
Adalardan, 19 xO 26 cm., Karton üzerine yağlıboya 
Ali Poyrazoğlu Koleksiyonu
Yatan Çıplak, 43 x 60 cm., Tuval üzerine yağlıboya, 1939
Meltem Akverdi Koleksiyonu
Natürmort, 34 x 48 cm., Duralit üzerine yağlıboya 
Haluk Erbel Koleksiyonu
Karpuzlar, 33 x 41 cm., Duralit üzerine yağlıboya
A li Poyrazoğlu Koleksiyonu
Pembe Manolyalar, 55 x 40 cm., Tuval üzerine yağlıboya 
Jale Cimcoz Koleksiyonu
Beria Hanım'ın Portresi, 100 x 80 cm., Tuval üzerine yağlıboya 
Türkan Giray Koleksiyonu
Portre, 15 x 27 cm., Mukavva üzerine yağlıboya
Gülseren Kazgan Koleksiyonu
repebaşı Bahçesi, 49 x 55 cm., Duralit üzerine yağlıboya
Meltem Akverdi Koleksiyonu
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